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Troubadours mineurs gascons du XIIe siècle. Alegret, Marcoat, Amanieu de la Broqueira, Peire de
Valeria, Gausbert Amiel, Édition critique bilingue avec introduction, notes et glossaire
par Riccardo VIEL, Paris, Champion, 2011 («Les Classiques Français du Moyen Âge», 167),
pp. 246.
1 L’edizione ripropone i testi già pubblicati da Alfred Jeanroy in un volumetto della stessa
collezione (Jongleurs et troubadours gascons des XIIe et XIIIe siècles, Paris, Champion, 1923),
con l’esclusione di  quelli  dei  tre  trovatori  del  sec.  XIII (Bernart-Arnaut  d’Armagnac,
Guiraut de Calanso e Arnaut de Comminges). Una buona introduzione discute la validità
del canone di autori guasconi stabilito appunto da Jeanroy, con un attento esame della
collocazione storica dei poeti e dei tratti dialettali di maggiore o minore pertinenza
guascona riscontrabili nei componimenti. 
2 I testi sono editi con grande scrupolo ecdotico, preceduti da una discussione testuale e
accompagnati da apparato critico, traduzione francese e note. Queste ultime illustrano
con  sottigliezza,  talora  eccessiva,  per  lo  più  gli  aspetti  testuali  dei  componimenti,
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trascurando un po’ la parte più propriamente interpretativa. Una buona bibliografia e
un glossario completo concludono il lavoro. 
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